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Vegem més àmpliament els tràmits que es
feren per obtenir l'aprovació dels projec-
tes, pressupostos i construcció de la carre-
tera de Tavertet a Corcó per a comunicar
amb la de Vic a Olot.
Des del 1914 al1919 no trobem cap docu-
ment que ens parli d'aquest afer. Però amb
data del mes d'abril de 1919 trobem una
nota que prega a l'Ajuntament de Tavertet
que es dirigeixi a la Mancomunitat per a
demanar que s'inclogui al pla de prolon-
gació el segon tros de camí de Tavertet fins
a la carretera de Vic a Olot per Rupit, des-
prés d'haver convocat una reunió per ins-
tar la terminació del segon tros, cessió dels
terrenys necessaris i autorització per a ar-
bitrar els recursos extraordinaris que fes -
sin falta.
Més avall trobem l'ofici-instància en el
qual es sol-licita la tramitació dels estudis
del segon tros de l'esmentat camí de
Tavertet a l'Esquirol, ja que el primer tros
ja s'està construint. Es demana en aquest
moment perquè així els treballs no s'hau-
ran d'interrompre. Al mateix temps es de-
mana a l'Exma. Corporació que inclogui
el pla de prolongació de la carretera de
Tavertet a la de Vic a Olot per Sant Joan de
Fàbregues-Rupit.
Al 20 de novembre de 1919 l'Ajuntament
de Tavertet rep un ofici de la Mancomuni-
tat de Catalunya responent a la instància
que hem esmentat dient que han acordat
que tot i que el segon tros figura en el pla
d'obres de la Diputació provincial de
Barcelona i en el pla d'obres públiques de
la Mancomunitat, no era possible realit-
zar-lo en aquell moment per no figurar en
les relacions urgents d'aquella institució,
ni estar tampoc inclòs en la relació d'obres
del pla provincial traspassades a la Man-
comunitat amb càrrec al romanent del
préstec de la Corporació Provincial. Feien
constar també que així que estigués resolt
per part de l'Estat el III Concurs de sub -
vencions, en el qual hi constava el tros de
camí de Tavertet, seria l'ocasió oportuna
per a renovar la petició d'acord amb les
Bases que al seu dia aprovés el Consell.
A finals de maig de 1921 l'Ajuntament de
Tavertet rebé un comunicat, datat al 21 de
maig, de la Mancomunitat de Catalunya
notificant que el Consell Permanent en la
reunió de l' 11 de maig acordà la formació
d'un pla-selecció d'obres a construir amb
càrrec als pressupostos immediats, entre
aquests hi havia el camí de Tavertet a la
carretera de Vic a Olot, tros primer com
realment es titulava, pregant que trametin
abans de tres mesos els següents docu-
ments: certificat de l'acord de l' Ajunta-
ment ratificat per la Junta de Vocals Asso-
ciats, amb el compromís de cedir
gratuïtament els terrenys que ocuparia el
camí i facilitar peons, estaques i cavalleri-
es per fer els esmentats estudis i també,
certificat i redactat de la mateixa forma,
comprometent-se a contribuir a les obres
amb un 25 % del seu cost. També cal que
es posin al corrent de pagaments amb la
Mancomunitat, del contrari entendrien
que renunciaven a la realització de l'obra
esmentada.
Tot seguit el secretari de l'Ajuntament de
Tavertet donà compte a la corporació de
l'ofici del Consell Permanent i els seus
requisits. Després d 'algunes observacions
i d'una breu deliberació s 'aprova l'acta
per unanimitat el dia 20 d'agost de 1921.
Signen l'acta en Josep Sanglas i Cirera (el
meu pare) i els propietaris i representants
Joan Areñas , Marcelino Puigferrer i
Payàs, Ramon Puigivila, Joan Noguer,
Francisco Verdaguer i l'apoderat Exm. Sr.
Marquès de Castellvell .
El dia 8 de setembre de 1924 trobem un
comunicat de la Delegació Governativa
del partit judicial de Vic on el conseller de
Carreteres, camins i ponts de la Manco-
munitat de Catalunya diu: que assabentat
de l' exposició de l'Ajuntament de
Tavertet, té molt interès perquè el poble de
Tavertet vegi acomplerts els seus desigs, i
qu e no oblida l' estat d'abandonament,
quant a les vies de comunicació, en què es
troba aquest simpàtic poble.
En el diari oficial de la província de
Barcelona, el dia 12 d'abril de 1926, en
una llarga relació de carreteres que ~enien
prioritat de construcció hi constava la de
Tavertet a Santa Maria de Corcó, tros pri-
mer, amb el núm. 274 i la de Tavertet a
Rupit amb el núm. 275 .
Ràpidament l'Ajuntament, el dia 20 del
mateix mes, envia una instància al presi -
dent de la Diputac ió Provincial de
Barce lona acompanyada d'una nota, que
pel seu interès i curiositat, posem a conti -
nuació, i que literalment diu així:
Nota sobre la Construcción del Camino de
Corcó a Tavertet.
Antecedentes. Entre las obras empezadas
por esta Excma. Corpo ración Provincial
fi gura el camino de Tavertet a la carrete-
ra del Estado de Vich a Olot. Se ha
construido el primer trozo que empieza en
la carretera de Vich a Olot, atravesando el
pueblo de Santa Ma de Corcó en una
extensión de unos cinco kilómetros
quedando paralizadas las obras desde el
año 1919. Con fe cha 20 de Noviembre de
1919 comunico el Sr. Presidente al
Ayuntamiento de Tavertet que dicho
segundo trozo estaba incluido en el tercer
concurso de caminos subvencionados por
el Estado y que se hallaba (en aquella
fecha) pendiente de resolucion. Con fecha
21 de Mayo de 1921 se le comunico por la
misma Presidencia que se remitiesen los
documentos que en la misma reseña, y que
fueron remitidos por el Ayuntamiento, sin
que hasta la fecha nada mas se haya
sabido.
Conveniencia del Proyecto. El Pueblo de
Tavertet es de los muy pocos de la
Provincia de Barcelona que no tiene
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medios de comunicacion rodada, a pesar
de haberla logrado aglomeraciones de
menor importancia y otras con dobles
carreteras. Situado en el extremo de la
Cordillera de Collsacabra queda
completamente aislado de la comarca de
Vich, su centro natural y en la
imposibilidad de valorar sus productos a
causa del encarecimiento que sufren
transportandolos en caballerías hasta el
Kilómetro 28 de la carretera de Vich a
Olot. El trayecto de camino hasta ahora
construido no puede utilizarla de modo
alg uno de tal manera que el cuantioso
dispendio realizado por la Excma.
Corporación Provincial (aparte la
travesia del pueblo de Corcó y que tiene
mas car àcter de obra urbana que de ca-
mino) ha sido y sigue siendo inútil; el ca-
mino termina en un rocal sin salida por
ninguna parte. En tal absurda situacion se
encuentra desde hace siete años, sin
haber logrado este Ayuntamiento dar
solucion racional al asunto. Faltan seis
kilómetros hasta Tavertet que con los
cinco construidos pondria dicho pueblo a
once kilómetros de Corcó y a veinte y
nueve de Vich, su centro habitual.
Actualmente las caballerias dan salida a
los productos mediante un pésimo camino
de cerca de diez kilómetros dando acceso
al kilómetro 28 de la carretera de Vich a
Olot (desde Yich}. O sea que la longitud
total a transcurrir hoy es de 38 kilómetros






en vez de 29, de los que 10 no pueden
hacerse con carro. No es necesario
extenderse en estas consideraciones para
hacer resaltar la necesidad de la carrete-
ra. Solo se hard observar que actualmente
desde Tavertet hasta el kilometro 28
indicado el terreno se pronuncia siempre
en rampa para bajar otra vez a Corcó, es
decir debe remontarse una fuerte rampa
para volverla a bajar, toda vez que Corcó
es mucho mas bajo que Tavertet. Con el
nuevo camino se iria siguiendo las
laderas sin pronunciadas
contrapendientes que acaban de hacer
mas costoso el transporte.
El Ayuntamiento debe insistir cerca de las
Autoridades superiores siquiera para que
conste que ha hecho por su parte todo lo
posible para evitar la continua
despoblacion y creciente miseria en que
se halla el Pueblo. No contando sus
habitantes con medios de vida van
abandonando las casas emigrando a
Comarcas de vida mas faci I y trabajo mas
abundante. El hecho de la despoblacion
es tan patente que puede apreciarlo
cualquier persona en una sola visita.
Claro esta que durante estos últimos años
ha aumentado la emigracion a causa del
aumento de precio en los jornales, pero el
hecho persiste y es de temer que dentro
algunos años, lo que fué el pueblo de
Tavertet, se reduzca a dos o tres casas de
campo y la tierra que sustentaba mas de
cincuenta familias se destine a pastos y
solo baste para dos o tres familias de
campesinos. Si los productos naturales de
la poblacion no viniesen tan fuertemente
cargados por el transporte, alcanrarian
mayor utilidad sus productos y sedan
posibles aprovechamientos forestales,
leñas hoy imposibles por no tener
transporte.
Por todo ello este Ayuntamiento espera
que la Excma. Corporacion hard cuanto
sea posible para terminar un camino hace
tantos años empezado y abandonado
evitando de esta manera la desaparicion
paulatina de un pueblo de la Provincia."
Encara que no trobem cap escrit de la Di-
putació referint-se a aquesta instància, el
12 d'agost del mateix any, el secretari de
l 'Ajuntament de Tavertet Sr. Francisco
Vilar rep una carta del Sr. Manel Anglada
de Vic, al qual l'Ajuntament deuria haver
fet poders pels tràmits d'aquestes gesti -
ons , comunicant-li que els enginyers teni-
en ordre de venir a la pròxima tardor a fer
els estudis . Al mateix temps els enginyers
li demanaven on podrien quedar-se i que
ell els va dir que el primer dia anirien a
Tresserra, després al Noguer i finalment a
Tavertet. Igualment suggereix que parlin
amb en Joanet de Tresserra i amb l'hostal
i que si tot està d'acord que ho comuni-
quin al Sr. Hernandez, sobrestant, tot di-
ent-li que el treball de camp el fes el mes
de setembre ja que més tard fa mal temps
i no cal posposar-ho. També recomanava
que no fessin comentaris ja que era millor
que la gent no se n'assabentés quan els en-
ginyers fossin a Tavertet.
El 29 de setembre el Sr. Anglada escriu
una altra carta dient que el pressupost avi-
at estarà aprovat i que els enginyers s' ha-
vien retardat ja que estaven treballant en la
rectificació del camf de Conanglell i que
una vegada enllestida vindrien cap a
Tavertet. També comunica que aviat
l'Ajuntament rebrà el pressupost de des-
peses aprovat per la Diputació i que el
fassin efectiu quan s'assabentessin del dia
que vindran els enginyers. Adverteix que
no tinguin temença que facin el camí de
Cantoni abans del de Tavertet (avui enca-
ra no està fet).
El dia 4 de novembre de 1926 el Sr.
Anglada envia una carta a l'Ajuntament
de Tavertet notificant que el Sr. Hemandez
havia promès que aquell mes vindria i que
ja havia encarregat 500 estaques i que ha-
via confirmat que el pagament dels estudis
anava a càrrec de la Diputació.
El 12 de novembre l'enginyer director
d'obres públiques de la Diputació notifi -
cava que ja havia rebut la seva carta i que
quan pensava enviar la brigada per fer els
treballs d'estudi de l'obra, la mare de l' en-
ginyer encarregat s'havia posat greument
malalta i que lamentava molt haver de sus-
pendre aquests estudis els dies que fossin
necessaris.
El 31 de gener de 1927 en Manel Anglada
envia una carta al secretari Francisco Vilar
dient que en Joanet de Tresserra li ha co-
municat que els enginyers ja tenen el ma-
terial a Roda i que pujaran qualsevol dia,
quan el Sr. Tarrida pugui, ja que la seva
mare continua malalta.
Pel mes de maig de 1927 l'enginyer direc -
tor escriu una carta a l'alcalde demanant
disculpes que per causes imprevistes no
havia po gut enviar la brigada el mes
d'abril, però que no pateixinja que seria el
primer estudi que farien.
El Sr. Anglada, amb data del 12 de juny de
1927, es torna a posar amb contacte amb
el secretari dient que feia una setmana que
havia estat a la Diputació i encara no hi
havia ordre de fer aquells estudis. Llavors
manifesta la conveniència que l' Ajunta-
ment enviï una carta al Sr. Sagnier. No
sabem exactament qui era aquest senyor,
però sembla que tenia molta influència ja
que en un altre lloc trobem que per la seva
influència es signaran, amb pocs dies, els
pressupostos. Aquí posa un model de com
havia de ser la carta: Que com se suposa ja
estarà al cas que, gràcies a les seves ges-
tions, la Corporació Provincial havia con-
signat el crèdit necessari per als estudis
del tros de camí que falta fer de Tavertet a
Corcó i que aquests estudis es van projec -
tar pel mes de novembre però que per al-
tres ocupacions s' han anat retardant i pas-
sant el temps malgrat la nostra insistència
sobre el Sr. Tarrida. Cal fer constar que si
es toma a molestar és per la temença que
no hi hagi temps de fer els estudis abans
de poder-los consignar en els pressupostos
d'aquest any, i així tot es va retardant. Fer
constar que no tenen altra persona de més
confiança que ell, ja que amb tanta amabi -
litat ha atès sempre les demandes d'aquest
abandonat poble, i així s'atreveixen a su-
plicar-li que procuri d'aconseguir de l'en-
ginyer en cap Sr. TureII l'ordre de la im-
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mediata execució dels estudis. Adés de
mostrar-li l'agraïment de tot el que ha ges-
tionat i aconseguit fins ara, de cap manera
voldrien que disgustés el Sr. Tarrida; per
això li demanen que faci aquestes gestions
sense mencionar aquesta carta, únicament
volen que el Sr. Turell s'adoni del retard
que sofreixen en aquests estudis. També
pregar-li que excusi la insistència ja que
l'Ajuntament es veu obligat a aconseguir
aquesta obra per calmar els veïns que de-
manen l'acompliment dels acords del con-
sistori.
Aquests tràmits deurien moure quelcom ja
que l'Ajuntament, amb data del 12 de ju-
liol de 1927, va rebre un ofici de l'engi-
nyer director d'obres públiques provinci-
als en el que es notificava que el pròxim
20 de juliol arribaria a Tavertet el Sr.
Tarrida i l'ajudant Sr. Martí per fer els tre-
balls de camp necessaris per formular el
projecte del dit "tros primer", esperant que
l'alcalde prestaria l'ajut pertinent a dits
senyors. Un dia més tard arriba una carta
del Sr. Martí dient que ell mateix es
personaria el dia 20 a Tavertet amb el Sr.
Tarrida per començar els treballs de camp;
recomanant que preparin un pot de pintu -
ra vermella (mangre) un pinzell i les esta -
ques que ja havien estat encarregades.
Dos dies més tard l'alcalde rep una altra
carta del Sr. Martí en la que diu que a més
de les estaques i la pintura cal que li acon -
segueixi tres peons per portar els aparells
i les banderoles.





És del meu record, jo tenia tretze anys i
vivia a les Baumes, que duien una mena
de màquina de retratar amb un trespeus i
uns pals vermells i blancs i també que cla-
vaven unes estaques amb uns números i
feien uns pilots de ciment i pedres amb un
forat al mig per collocar-hi les bandero-
les, que quan van fer la carretera ja no n'hi
havia cap. També recordo molt bé que
cada dia a la tarda el meu germà, amb una
euga que teníem, havia de portar un dels
enginyers muntat a cavall fins a Tresserra;
nosaltres a les Baumes érem masovers de
Tresserra. L'altre anava muntat amb una
euga que no recordo si era de Tresserra o
de Sobiranes. Tot el temps de fer el treball
van pernoctar a Tresserra, ja que era una
casa on totom s'hi trobava molt bé.
Recordo una anècdota molt curiosa: un
bon dia, al vespre, els enginyers van co-
mentar amb en Joanet que a la casa de les
Baumes n'escantonaven un tros per passar
la carretera. Ell els va contestar que aque-
lla casa era seva. Sense fer més comenta-
ris, al dia següent al vespre li van dir que
la casa de les Baumes no quedaria pas
afectada ja que havien fet una variant en el
traçat.
El 14 de desembre de 1927 el Sr. Martí es
dirigí al secretari, Francisco Vilar, donant-
li el condol per la mort de la seva esposa i
li explica que està treballant sobre els es-
tudis del projecte de la carretera i que pen-
sen acabar-los a últims de febrer però que
no seria de més que baixés a Barcelona
per entrevistar-se amb el Sr. Turell o amb
el Sr. Tarrida, per mirar si aconsegueixen
la consignació per a la construcció de la
carretera dins l'exercici de 1928.
El 26 de març de 1928 el Sr. Martí es diri-
geix novament al secretari Sr. Vilar, trac-
tant-lo de "senyor meu i dist ingit amic ",
acusant rebuda d 'una carta de l'Ajunta-
ment de Tavertet i que aquesta ha arribat
també a l'enginyer Sr. Tarrida . Aquest se-
nyor li ha manifestat que el projecte està
força avançat, que solament falta dibuixar
les obres de fàbrica i redactar el pressu-
post total, però que no pot precisar quan
estarà acabat ja que depèn de moltes cir-
cumstàncies i no pot exposar-se a un error.
De totes maneres alguna, cosa es deuria
moure ja que en un ofici del 10 d'abril,
Obres Públiques es dirigeix a l'alcalde de
Tavertet requerint-li que, d 'acord amb la
nota publicada a la premsa del 10 del ma-
teix mes, passés per aquelles oficines per
tal d 'omplir la proposició corresponent al
camí de Tavertet, junt a la carretera de Vic
a Olot i així fos inclosa en el concurs ac-
tual de camins veïnals, segons les bases
que ells ja coneixen.
Aquestes bases les trobem amb data del
mateix 10 d'abril amb una colla de reque -
riments subratllats pel senyor secretari i
amb una nota que diu així: "tot això ja ho
tenim fet".
(Continuarà)
Jordi Sanglas i Puigferrer
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